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もちろん、最近アメリカの圧力を受ける日
本のほうは、見かけだけでは慎重論も高くな
りましたが、実はそうでもありません。これ
から一生懸命にやると、両方とも認めており
ます。 
同じ内容ですから、時間があと 2～3分しか
ないですから、これを省きます。つたない日
本語で、時間全体の把握が悪いので、ここま
での話をします。ご静聴ありがとうございま
した。あとの時間は質疑応答にしますので、
ご批判、ご指導のほどを仰ぐ次第でございま
すから、よろしくお願いします。 
 
 
